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En el presente volumen, prologado 
por el profesor Luigi Bogliolo, se reco-
gen de modo sistemático y exhaustivo los 
textos (en latín e italiano) que Santo To-
más dedica al problema del conocimien-
to. El trabajo de búsqueda y selecci6n de 
los textos tomistas, llevado a cabo por el 
autor de modo riguroso, hace posible ac-
ceder a aquellos textos menos conocidos 
o más difícilmente accesibles, no limitán-
dose a recoger el contenido doctrinal de 
la Summa Teológica y de la Summa con-
tra gentiles. De esta manera, la doctrina 
gnoseol6gica del Aquinatense se presen-
ta en las fuentes mismas de su pensa-
miento, mostrando con fuerza la origina-
lidad de los planteamientos tomasianos. 
El libro consta de diez capítulos y 
una introducci6n general. En cada capí-
tulo hay una breve presentaci6n especial 
de carácter introductivo de la doctrina de 
Tomás de Aquino, y una bibliografía es-
pecífica bastante completa. A continua-
ci6n se exponen los textos agrupados por 
epígrafes que integran el contenido de ca-
da tema. 
En el primer tema se aborda el co-
nocimiento intelectivo en general. En el 
segundo se muestra la relaci6n ontol6gica 
entre el ser y el conocer. El tercer y 
cuarto capítulo tratan del conocimiento 
de Dios y del conocimiento angélico res-
pectivamente. A partir del capítulo quin-
to se entra a estudiar más detenidamen-
te el conocimiento humano, que 
participa tanto de la espiritualidad como 
de la materialidad. El capítulo sexto se 
dedica a la doctrina acerca del objeto del 
intelecto humano y el séptimo al cono-
cimiento abstractivo. En el octavo capí-
tulo se expone el modo humano de en-
tender, y la relaci6n con el conocimiento 
sensitivo. En el penúltimo capítulo se 
analiza el modo humano de conocer las 
cosas corp6reas, el conocimiento que el 
alma tiene de sí misma y el conocimien-
to de las cosas materiales. Por último, se 
abordan cuestiones relativas a la metodo-
logía de las ciencias y el papel central que 
juega la metafísica. 
En definitiva, se trata de un libro 
que no pretende ser original en su con-
tenido, marcadamente expositivo de la 
teoría del conocimiento tomasiana. Sin 
embargo, resulta de gran utilidad como 
un valioso instrumento tanto para la in-
vestigaci6n como para la docencia, debi-
do a la sistematizaci6n y adecuada pre-
sentaci6n de las fuentes textuales de 
Santo Tomás de Aquino. 
J. A. García-Cuadrado 
Carlos VALVERDE, Antropología Filosófi-
ca, EDICEP (<<Manuales de Teología Ca-
t6Iica», XVI), Valencia 1995,308 pp., 16 
x 23. ISBN 84-7050-404-5 
Desde hace algunos años, la editorial 
Edicep viene publicando una serie de ma-
nuales de Teología. El presente libro se 
encuadra dentro de esta colecci6n y se 
propone ser una introducci6n a la An-
tropología que sirva de fundamento de 
cuestiones teol6gicas. De hecho, aunque 
el contenido del volumen es principal-
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